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Оценка собственности: учеб. пособие / А. Н. Асаул, В. Н. Старин-
ский, М. А. Асаул.; под ред. А. Н. Асаула. - СПб.: СПбГАСУ, 2008. - 248 с. 
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Изложены теоретические, методические и практические основы оценки 
собственности. Содержание соответствует структурным и понятийным требова-
ниям Государственного образовательного стандарта. 
Представлены понятийно-терминологический аппарат, используемый 
в процессе определения стоимости объектов оценки, и основные методические 
положения в оценочной деятельности; практические рекомендации по формули-
рованию информационно-аналитической базы оценки стоимости объектов; мето-
ды оценки стоимости предприятия как имущественного комплекса с позиций зат-
ратного, сравнительного (рыночного) и доходного подходов. 
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям: 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» 
и 2700115 «Экспертиза и управление недвижимостью», а также слушателей курса 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» и всех, кто интересуется проблемами 
оценочной деятельности. 
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